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Цель. Изучить возможность применения и информативность клиренс-теста с индоциано-
вым зелёным как прогностического фактора риска для выживаемости больных циррозом печени
с синдромом портальной гипертензии.
Материал и методы. В исследование включены 189 пациентов с циррозом печени, ослож-
нённым синдромом портальной гипертензии и 30 пациентов без признаков заболевания печени.
Результаты. Скорость плазменной элиминации красителя (СПЭИЦЗ) была достоверно ниже
у больных циррозом (8,2±4,6%/мин и 24,9±4,2 %/мин, р=0,001), а и его остаточная концентрация
на 15 минуте (ОК15ИЦЗ) значимо увеличивалась (34,1±16,5% и 6,8±2,3%, р=0,001). Выявлена
высоко достоверная корреляция между СПЭИЦЗ и индексом гистологической активности (r=
-0,579, p=0,006), уровнем общего билирубина (r=-0,540, p=0,001), альбумина (r=0,447, p=0,001),
протромбиновым индексом (r=0,449, p=0,001), объемной скоростью кровотока по воротной вене
(r=0,482, р=0,001). C нарастанием тяжести гепатоцеллюлярной дисфункции, согласно критериям
Child-Turcotte-Pugh и MELD, показатели клиренса индоцианина прогрессивно ухудшались. СПЭ-
ИЦЗ имела большую прогностическую силу в сравнении с данными шкалами как в предсказании
однолетней, так и пятилетней выживаемости (с-statistic 0,813±0,043 и 0,810±0,041, соответствен-
но). СПЭИЦЗ менее, чем 8,0%/мин и ОК15 более, чем 30,5%, с чувствительностью 95% и специ-
фичностью 80% являлись факторами риска для выживаемости после селективного и парциаль-
ного портокавального шунтирования.
Заключение. Определение клиренса индоцианового зеленого является высокоинформа-
тивным и специфичным динамическим тестом, позволяющим оценить функциональные резервы
печени и прогнозировать выживаемость у пациентов с циррозом.
Ключевые слова: клиренс-тест, индоциановый зёленый, цирроз печени, портокавальное
шунтирование
Objectives. To study the possibility and informational content of clearance-test with indocian
green as a prognostic risk factor for surviving in the patients with cirrhoses and portal hypertension.
Methods. 189 patients with cirrhoses complicated by the portal hypertension syndrome and 30
patients without sings of liver diseases were included in the research.
Results. Plasma of disappearance rate (PDRICG) was reliably lower in the patients with cirrhoses
(8,2±4,6%/min and 24,9±4,2%/min, p=0,001) and its retention rate on the 15th minute (RR15) significantly
increased (34,1±16,5% and 6,8±2,3%, p=0,001). Highly reliable correlation between parameters of
clearance-test and histology activity (r=-0,579, p=0,006) index, levels of bilirubin (r=-0,540, p=0,001) and
albumin (r=0,447, p=0,001), protrombine time (r=0,449, p=0,001) and volume flow of the portal vein
(r=0,482, p=0,001) was revealed. Indexes of test with indocianin green got worse in progress with increasing
of heaviness of hepatocellular dysfunction, concordantly to the score of Child-Pugh and MELD. PDRICG
had more prognostic ability if compared with these scales as in predicting one-year or five-year surviving
(c- statistic 0,813±0,043 and 0,810±0,041). PDRICG less than 8,0%/min and RR15 more than 30,5%,
with sensitivity 95% and specific character 80% were the risk factors for surviving after selective and
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partial portocaval shunting.
Conclusions. The definition of clearance of indocianin green is high informative and specific
dynamical test, allowing to estimate the liver functional reserves and to predict survival rate in patients
with cirrhoses.
Keywords: clearance-test, indocian green, liver cirrhoses, portocaval shunting
ȼɜɟɞɟɧɢɟ
ɉɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ
ɰɢɪɪɨɡɨɦ ɩɟɱɟɧɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɫɪɟɞɢ ɤɥɢɧɢɰɢɫ-
ɬɨɜɝɟɩɚɬɨɥɨɝɨɜ. Ɍɨɱɧɵɣ ɩɪɨɝɧɨɡɢ ɩɪɚ-
ɜɢɥɶɧɵɣɜɵɛɨɪɦɟɬɨɞɚɢɜɪɟɦɟɧɢɨɩɟɪɚ-
ɬɢɜɧɨɝɨɥɟɱɟɧɢɹɢɦɟɟɬɜɚɠɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɤɚɤ
ɧɚ ɥɟɬɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɶ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɰɢɪɪɨɡɨɦɩɟɱɟɧɢ [1, 2]. ȼɨɩ-
ɪɨɫɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɟɪɢ-
ɨɞɚ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɩɟɱɺɧɨɱɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ
ɚɤɬɭɚɥɟɧɟɳɺɢɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨɨɬɟɝɨɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɨɜ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɱɟɪɺɞɧɨɫɬɢ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɚɰɢɟɧɬɚ ɜ ɥɢɫɬ ɨɠɢɞɚɧɢɹ
ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢɩɟɱɟɧɢɢɫɪɨɤɨɜɟɺɜɵɩɨɥ-






ɥɵ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢɩɟɱɺɧɨɱɧɨɣ ɧɟɞɨ-
ɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ, ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɧɚɢɛɨɥɟɟɪɚɫɩɪɨ-






Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɨɰɟɧɤɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɩɟɱɟ-
ɧɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ
ɬɟɫɬɨɜ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɤɥɢ-
ɪɟɧɫɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɤɡɨɝɟɧɧɵɯ ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɣ





ɧɢɥɚɥɚɧɢɧɨɜɵɣ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɣ ɬɟɫɬ, ɬɟɫɬ
ɷɥɢɦɢɧɚɰɢɢ ɫɨɪɛɢɬɨɥɚ, ɬɟɫɬ ɧɚ ɦɟɬɚɛɨ-
ɥɢɡɦɥɢɞɨɤɚɢɧɚ, ɤɥɢɪɟɧɫɬɟɫɬɫɢɧɞɨɰɢɚ-
ɧɨɜɵɦɡɟɥɟɧɵɦ [3, 8, 9, 10, 11, 12]. Ɍɟɦɧɟ
ɦɟɧɟɟ, ɞɨɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢɩɪɨɝɧɨɫɬɢ-
ɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɟɫɬɨɜ
ɝɟɩɚɬɨɰɟɥɥɸɥɹɪɧɨɣɞɢɫɮɭɧɤɰɢɢɨɞɧɨɡɧɚɱ-
ɧɨ ɧɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɨɩɬɢ-
ɦɚɥɶɧɵɟɡɧɚɱɟɧɢɹɤɥɢɪɟɧɫɚɦɟɬɚɛɨɥɢɱɟɫ-
ɤɢɯɦɚɪɤɟɪɨɜ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɪɬɨɤɚ-
ɜɚɥɶɧɨɝɨɲɭɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ.
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ – ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɶɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɢɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɶɤɥɢ-









ɢɦɟɧɢɋɆ.Ʉɢɪɨɜɚɜɩɟɪɢɨɞɫ 2003 ɩɨ 2010





ɋɪɟɞɢɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ ɰɢɪɪɨɡɨɦ ɩɟɱɟɧɢ
ɛɵɥɨ 121 (64%) ɦɭɠɱɢɧɚɢ 68 (36%) ɠɟɧ-
ɳɢɧ. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɩɚɰɢɟɧɬɨɜɩɨɜɨɡɪɚɫ-
ɬɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1. ɋɪɟɞɧɢɣ
ɜɨɡɪɚɫɬɫɨɫɬɚɜɢɥ 48,9±11,2 ɥɟɬ.ɉɨɞɚɜɥɹɸ-
ɳɟɟɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɛɨɥɶɧɵɯɛɵɥɢɬɪɭɞɨɫɩɨ-





ɩɚɬɢɬɚȼ, ɭ 48 (25,4%) ɛɨɥɶɧɵɯɚɧɬɢɬɟɥɚɤ
ɜɢɪɭɫɭɝɟɩɚɬɢɬɚɋ, ɚɭ 16 (8,5%) – ɨɩɪɟɞɟ-




ɧɢɹɩɟɱɟɧɢɜ 38 (20,1%) ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɯ. ɉɚ-
ɰɢɟɧɬɵɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣɝɪɭɩɩɵɛɵɥɢɫɨɩɨɫ-






ɜɬɚɛɥɢɰɚɯ 1 ɢ 2.
ɋɬɟɩɟɧɶ ɜɚɪɢɤɨɡɧɨɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɩɨɞɫɥɢɡɢɫɬɵɯɜɟɧɩɢɳɟɜɨɞɚɨɰɟɧɢɜɚɥɢɩɨ
ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ K.J. Paquet (1983) [13]. ɍɩɨɞɚɜ-
ɥɹɸɳɟɝɨɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚɩɚɰɢɟɧɬɨɜ (n=182,
96,3%) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ III–IV ɫɬɟɩɟɧɶɜɚɪɢɤɨɡ-
ɧɨɣɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢɜɟɧɩɢɳɟɜɨɞɚ. ȼɚɪɢ-
ɤɨɡɧɨɟɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɜɟɧɠɟɥɭɞɤɚɞɢɚɝɧɨɫ-





(1985) [14] ɜɟɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɚɭ 74 (39,2%)





ɧɟɡɟɢɦɟɥɢɫɶɭ 113 (59,8%) ɛɨɥɶɧɵɯ.
Ɉɬɟɱɧɨɚɫɰɢɬɢɱɟɫɤɢɣɫɢɧɞɪɨɦɞɢɚɝɧɨ-
ɫɬɢɪɨɜɚɧɭ 130 (68,8%) ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ. ȼɩɨ-
ɞɚɜɥɹɸɳɟɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ









































20-29 ɥɟɬ 30-39 ɥɟɬ 40-49 ɥɟɬ 50-59 ɥɟɬ ɛɨɥɟɟ 60


























ɋȾ. ɉɨɞɵɦɨɜɨɣ (2005) [15]. Ʉɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟ





ɰɢɢɨɰɟɧɢɜɚɥɢ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ Child-Pugh
(1973) ɢ MELD (2000). ɒɤɚɥɚ Child-Pugh
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜɬɚɛɥɢɰɟ 3. ɉɨɞɫɱɺɬɛɚɥɥɨɜ





– ɤɥɚɫɫȺ (ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ), 7–9 – ȼ (ɫɭɛɤɨɦ-
ɩɟɧɫɚɰɢɹ) ɢ 10–15 – ɋ (ɞɟɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ).
Ⱦɥɹ ɪɚɫɱɺɬɚ ɛɚɥɥɨɜ ɩɨɲɤɚɥɟ MELD
ɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɥɟɞɭɸɳɭɸɮɨɪɦɭɥɭ:
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɥɥɨɜ=0,957 °
log(ɤɪɟɚɬɢɧɢɧɦɝɞɥ) + 0,378 ° log (ɛɢɥɢ-






ɫɬɢɩɨɤɪɢɬɟɪɢɹɦ Child-Pugh ɢ MELD ɩɪɟɞ-








ɱɟɫɤɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɨ R.G. Knodell (1981)













ɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɥɢɧɟɣɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɤɪɨɜɨɬɨɤɚ
ɅɋɄ), ɨɛɴɟɦɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɤɪɨɜɨɬɨɤɚ
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 1 ɛɚɥɥ 2 ɛɚɥɥɚ 3 ɛɚɥɥɚ
Ⱥɥɶɛɭɦɢɧ, ɝɥ >35 35-28 <28
Ȼɢɥɢɪɭɛɢɧ, ɦɤɦɨɥɶɥ <34,2 34,2-51,3 >51,3
ɉɪɨɬɪɨɦɛɢɧ, % >70 70-40 <40
Ⱥɫɰɢɬ ɇɟɬ Ʌɟɝɤɢɣɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɣ ɬɹɠɟɥɵɣɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɵɣ






Ɋɢɫ. 2. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɛɨɥɶɧɵɯ ɰɢɪɪɨɡɨɦ











ɤɪɚɫɢɬɟɥɹ ɜ ɤɪɨɜɢ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ ɦɟɬɨɞɨɦ
ɩɭɥɶɫɨɜɨɣɞɟɧɫɢɬɨɦɟɬɪɢɢɫɩɨɦɨɳɶɸɧɟ-
ɢɧɜɚɡɢɜɧɨɝɨ ɫɟɧɫɨɪɚ ɚɩɩɚɪɚɬɚ LiMON
PC5000 ɜɟɪɫɢɹ 1.4 ɮɢɪɦɵ PULSION








ɪɟɞɟɥɹɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: ɫɤɨ-











ɰɚ 4). ɗɧɞɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɨɟɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɤɚɤ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɧɚ ɜɚɪɢɤɨɡɧɨ
ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɯɜɟɧɚɯɩɢɳɟɜɨɞɚ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɚ












ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɩɨɦɟɬɨɞɭ E. Kaplan – P. Meier.
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɰɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɝɧɨɫ-
ɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢ ɩɭɬɺɦ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ROC-ɤɪɢɜɵɯ (receiver operation
characteristic curves), ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɨɬɨɛɪɚɠɚ-





ɤɥɢɪɟɧɫɬɟɫɬɚ ɫ ɢɧɞɨɰɢɚɧɨɜɵɦ ɡɟɥɺɧɵɦ
ɦɟɠɞɭɨɫɧɨɜɧɨɣɢɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣɝɪɭɩɩɚɦɢ
ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨɫɤɨɪɨɫɬɶɩɥɚɡɦɟɧɧɨɣɷɥɢɦɢ-















Ɋɢɫ. 3. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɛɨɥɶɧɵɯ ɰɢɪɪɨɡɨɦ
ɩɟɱɟɧɢɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɛɚɥɥɨɜɩɨɲɤɚɥɟ
MELD








ɦɨɦ ɩɨɪɬɚɥɶɧɨɣ ɝɢɩɟɪɬɟɧɡɢɢ (8,2±4,6%/
ɦɢɧɢ 24,9±4,2 %/ɦɢɧ, ɤɪɢɬɟɪɢɣɄɨɥɦɨɝɨ-
ɪɨɜɚɋɦɢɪɧɨɜɚ, ɪ=0,001, ɪɢɫ. 4 ɚ), ɚɟɝɨɨɫ-
ɬɚɬɨɱɧɚɹɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɧɚ 15 ɦɢɧɭɬɟ (ɈɄ-
15ɂɐɁ) ɡɧɚɱɢɦɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɚɫɶ ɧɚɮɨɧɟ
ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨɞɢɮɮɭɡɧɨɝɨɩɨɪɚɠɟɧɢɹɩɟ-
ɱɟɧɢ (34,1±16,5% ɢ 6,8±2,3%, ɤɪɢɬɟɪɢɣ
Ʉɨɥɦɨɝɨɪɨɜɚɋɦɢɪɧɨɜɚ, ɪ=0,001, ɪɢɫ. 4 ɛ).
ɋ ɰɟɥɶɸɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɛɵ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɟɱɟɧɢ ɜ
ɨɰɟɧɤɟɬɹɠɟɫɬɢɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨɞɢɮɮɭɡɧɨɝɨ













ɧɢɹ ɤɪɚɫɢɬɟɥɹ ɝɟɩɚɬɨɰɢɬɚɦɢ (ɬɚɛɥ. 5). ȼ
ɰɟɥɨɦɫɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɢɧɞɟɤɫɚɝɢɫɬɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨ R.G. Knodell ɫɤɨ-
ɪɨɫɬɶ ɩɥɚɡɦɟɧɧɨɣ ɷɥɢɦɢɧɚɰɢɢ ɭɦɟɧɶɲɚ-
ɥɚɫɶ, ɚɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɂɐɁɧɚ
15 ɦɢɧɭɬɟ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɚɫɶ  (r=-0,579,
p=0,006 ɢ r=0,570, p=0,009).
ȼɵɹɜɥɟɧɚ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɥɚɡ-
ɦɟɧɧɨɣɷɥɢɦɢɧɚɰɢɢɂɐɁɭɛɨɥɶɧɵɯɰɢɪ-
ɪɨɡɨɦ ɫ ɭɪɨɜɧɟɦ ɨɛɳɟɝɨɛɢɥɢɪɭɛɢɧɚ (r=
-0,540, p=0,001), ɭɪɨɜɧɟɦ ɚɥɶɛɭɦɢɧɚ
(r=0,447, p=0,001), ɩɪɨɬɪɨɦɛɢɧɨɜɵɦ ɢɧ-
ɞɟɤɫɨɦ (r=0,449, p=0,001) ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞ-
ɧɵɦ ɧɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ (r=
-0,465, p=0,001). Ʉɨɪɪɟɥɹɰɢɹɦɟɠɞɭɭɪɨɜ-
Ɋɢɫ. 4. ɚ. ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɩɥɚɡɦɟɧɧɨɣ ɷɥɢɦɢɧɚɰɢɢ ɢɧɞɨɰɢɚɧɨɜɨɝɨ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɭ ɛɨɥɶɧɵɯ ɨɫɧɨɜɧɨɣɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣɝɪɭɩɩ. ɛ. Ɉɫɬɚɬɨɱɧɚɹɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɢɧɞɨɰɢɚɧɨɜɨɝɨɡɟɥɟɧɨɝɨɧɚ 15 ɦɢɧɭɬɟ ɭ





































ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɴɟɦɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɤɪɨɜɨɬɨɤɚ ɩɨ
ɜɨɪɨɬɧɨɣɜɟɧɟ (r=0,482, ɪ=0,001) ɢɢɧɞɟɤɫ
ɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɟɱɟɧɨɱɧɨɣ ɚɪɬɟɪɢɢ (r=-
0,235, ɪ=0,023) ɛɵɥɢ ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɧɵ ɫɨ
ɋɉɗɂɐɁ.
C ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɟɦ ɬɹɠɟɫɬɢɝɟɩɚɬɨɰɟɥɥɸ-
ɥɹɪɧɨɣ ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɢ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ
Child-Turcotte-Pugh, ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɥɢɪɟɧɫɚ
ɢɧɞɨɰɢɚɧɢɧɚ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɨ ɭɯɭɞɲɚɥɢɫɶ
ɦɟɬɨɞɋɩɢɪɦɟɧɚ, r=-0,615, p=0,001; ɬɚɛɥ.
6, ɪɢɫ. 5). Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɛɵɥɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɵɢɩɪɢɚɧɚɥɢɡɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɩɚ-
ɪɚɦɟɬɪɨɜɂɐɁɬɟɫɬɚɨɬɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɛɚɥɥɨɜ


















ɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɢ (ɪɢɫ.  7,  8).  ɋ-statistic  ɞɥɹ
ɋɉɗɂɐɁ (1 ɝɨɞ = 0,813±0,043 ɢ 5 ɥɟɬ =
0,810±0,041) ɛɵɥɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ
ɞɥɹɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯɲɤɚɥ (ɪ=0,001). ɋɥɟ-
ɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɟ 5 ɥɟɬ
ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɥɚ ɤɥɢɪɟɧɫɬɟɫɬɚ ɡɧɚ-
ɱɢɬɟɥɶɧɨɧɟɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɋɬɟɩɟɧɶɩɟɱɟɧɨɱɧɨɣɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢɩɨ CTPɤɥɚɫɫȺ ɤɥɚɫɫȼ ɤɥɚɫɫɋ
ɋɉɗ, %/ɦɢɧ 12,2±5,8 7,4±2,9 5,5±1,9
ɈɄ15, % 19,7±10,8 35,9±15,4 45,3±12,2
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɤɥɢɪɟɧɫɬɟɫɬɚɫɢɧɞɨɰɢɚɧɢɧɨɦɡɟɥɺɧɵɦɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɬɹɠɟɫɬɢ
ɩɟɱɺɧɨɱɧɨɣɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ
Ɋɢɫ. 5. Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɫɤɨɪɨɫɬɢɩɥɚɡɦɟɧɧɨɣ
ɷɥɢɦɢɧɚɰɢɢ ɨɬ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɟɱɺɧɨɱɧɨɣ
ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ Child-Turcotte-
Pugh
Ɋɢɫ. 6. Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɫɤɨɪɨɫɬɢɩɥɚɡɦɟɧɧɨɣ





6,8%/ɦɢɧɢ 8,0%/ɦɢɧ, ɚ ɞɥɹ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɤɪɚɫɢɬɟɥɹ ɧɚ 15 ɦɢɧɭɬɟ
36,5% ɢ 30,5% ɫɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 95%





ɧɢɋɉɗɂɐɁ ɛɨɥɶɲɟ 8%/ɦɢɧ ɢ ɈɄɂɐɁ15 ɦɟ-
ɧɟɟ 30,5% ɜɩɟɪɢɨɞɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ 1 ɝɨɞɫɨ-
ɫɬɚɜɢɥɚ – 91,1±3,8%, 3 ɝɨɞɚ – 84,3±6,2%, 5
ɥɟɬ – 57,2±16,7%, ɦɟɞɢɚɧɚɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢɠɢɡɧɢ – 72 ɦɟɫɹɰɚ (ɪɢɫ. 9). ɉɨɤɚɡɚ-
ɬɟɥɢɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɢɩɪɢɛɨɥɟɟɧɢɡɤɨɣɫɤɨ-
ɪɨɫɬɢɷɥɢɦɢɧɚɰɢɢ ɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣɢɧɞɨɰɢɚɧɢɧɚɛɵɥɢ ɝɨɪɚɡ-









ɉɚɰɢɟɧɬɤɚɋ., 58 ɥɟɬ, ɩɨɫɬɭɩɢɥɚɜɤɥɢ-




ɤɪɨɜɨɬɟɱɟɧɢɟ (20.01.07 ɝ.). ɉɪɢɨɛɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɢ: ɨɛɳɢɣɛɢɥɢɪɭɛɢɧ 37,3 ɦɤɦɨɥɶɥ, ɚɥɶ-
ɛɭɦɢɧ 33 ɝɥ, ɤɪɟɚɬɢɧɢɧ 65 ɦɤɦɨɥɶɥ, Ⱥɥɬ
66 ɟɞɥ, Ⱥɫɬ 62  ɟɞɥ, ɓɎ 112  ɟɞɥ, ȽȽɌɉ













Ɋɢɫ. 7. ROC-ɤɪɢɜɵɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɶ ɞɥɹɲɤɚɥ















Ɋɢɫ. 8. ROC-ɤɪɢɜɵɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɶ ɞɥɹɲɤɚɥ




ɩɟɱɟɧɢɩɨɫɥɟ ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɩɚɪɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɪɬɨɤɚɜɚɥɶɧɨɝɨɲɭɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ






ɆɇɈ 1,18. ɎɗȽȾɋ: ɜɚɪɢɤɨɡɧɨɟɪɚɫɲɢɪɟ-
ɧɢɟɜɟɧɩɢɳɟɜɨɞɚ III ɫɬɟɩɟɧɢ, ɩɨɪɬɚɥɶɧɚɹ
ɝɢɩɟɪɬɟɧɡɢɜɧɚɹɝɚɫɬɪɨɩɚɬɢɹɥɺɝɤɨɣɫɬɟɩɟ-




ɞɨɰɢɚɧɨɜɵɦ ɡɟɥɟɧɵɦ: ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɥɚɡɦɟɧ-
ɧɨɣɷɥɢɦɢɧɚɰɢɢɤɪɚɫɢɬɟɥɹ 6,6%/ɦɢɧ, ɨɫ-
ɬɚɬɨɱɧɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɤɪɚɫɢɬɟɥɹ ɧɚ 15
ɦɢɧ – 37,2%. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɞɢɚɝɧɨɡ: ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɣɜɢɪɭɫɧɵɣɝɟɩɚɬɢɬȼ
ɫɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɟɣɜɰɢɪɪɨɡɩɟɱɟɧɢ, Child-
Pugh ɤɥɚɫɫȼ, MELD 9 ɛɚɥɥɨɜ, ɫɢɧɞɪɨɦɩɨɪ-
ɬɚɥɶɧɨɣ ɝɢɩɟɪɬɟɧɡɢɢ, ɜɚɪɢɤɨɡɧɨɟ ɪɚɫɲɢ-
ɪɟɧɢɟɜɟɧɩɢɳɟɜɨɞɚ III ɫɬɟɩɟɧɢ, ɩɨɪɬɚɥɶ-
ɧɚɹ ɝɢɩɟɪɬɟɧɡɢɜɧɚɹ ɝɚɫɬɪɨɩɚɬɢɹ ɥɺɝɤɨɣ
ɫɬɟɩɟɧɢ, ɫɩɥɟɧɨɦɟɝɚɥɢɹ, ɬɪɚɧɡɢɬɨɪɧɵɣ
ɚɫɰɢɬ, ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɚɹɩɟɱɺɧɨɱɧɚɹɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱ-
ɧɨɫɬɶ. 15.02.07ɝ. ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ









ɉɚɰɢɟɧɬɉ., 42 ɥɟɬ, ɩɨɫɬɭɩɢɥɜɤɥɢɧɢ-




ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɟɮɪɚɤɬɟɪɧɨɫɬɶɸ ɚɫɰɢɬɚ ɤ ɦɨɱɟ-
ɝɨɧɧɵɦɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦ (ɪɢɫ. 10, ɫɦ. ɰɜɟɬɧɨɣ
ɜɤɥɚɞɵɲ). ɉɪɢɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ: ɨɛɳɢɣɛɢ-
ɥɢɪɭɛɢɧ 11,7 ɦɤɦɨɥɶɥ, ɚɥɶɛɭɦɢɧ 27 ɝɥ,
ɤɪɟɚɬɢɧɢɧ 62 ɦɤɦɨɥɶɥ, Ⱥɥɬ 141 ɟɞɥ, Ⱥɫɬ
67 ɟɞɥ, ɓɎ 86 ɟɞɥ, ȽȽɌɉ 103 ɟɞɥ, ɩɪɨ-
ɬɪɨɦɛɢɧɨɜɵɣ ɢɧɞɟɤɫ 66%, ɆɇɈ 1,38.
ɎɗȽȾɋ: ɜɚɪɢɤɨɡɧɨɟɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɜɟɧɩɢɳɟ-








ɪɚɰɢɹɤɪɚɫɢɬɟɥɹɧɚ 15 ɦɢɧ – 26%. ɍɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɣɞɢɚɝɧɨɡ: ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɜɢɪɭɫɧɵɣ ɝɟɩɚɬɢɬȼɫ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɜ
ɰɢɪɪɨɡɩɟɱɟɧɢ, Child-Pugh ɤɥɚɫɫɋ, MELD









ɪɢɫ. 11, ɫɦ. ɰɜɟɬɧɨɣɜɤɥɚɞɵɳ).ɉɨɫɥɟɨɩɟ-




ɦɝɫɭɬ (ɪɢɫ. 12, ɫɦ. ɰɜɟɬɧɨɣɜɤɥɚɞɵɲ). ȼ




ɋɉɗɂɐɁ, %/ɦɢɧ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɢ1 ɝɨɞ, % 3 ɝɨɞɚ, % 5 ɥɟɬ, % ɦɟɞɢɚɧɚ, ɦɟɫ.
8 ɢɛɨɥɟɟ 91,1±3,8 84,3±6,2 57,2±16,7 72
6,9–7,9 78±15,3 39,0±18,8







ɧɨ ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɝɟɩɚɬɨɰɢɬɚɦɢ, ɨɛɥɚɞɚɹ














ɧɨɝɨ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹɢ ɜ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɜɵɦɵɜɚɧɢɹɤɪɚɫɢ-












ɠɟɥɨɛɨɥɶɧɵɯ [6, 7, 8, 12]. ȼɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ




ɧɢɸ W.D. Figg et al. [7], ɤɥɢɪɟɧɫɬɟɫɬɫɢɧ-
ɞɨɰɢɚɧɢɧɨɦ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜɵɫɨɤɨɣ ɱɭɜɫɬɜɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɤɨɬɨɪɚɹɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ
ɥɺɝɤɨɟɧɚɪɭɲɟɧɢɟɮɭɧɤɰɢɢɩɟɱɟɧɢɬɚɤɠɟ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ, ɤɚɤ ɭɦɟɪɟɧɧɵɟ ɢ ɬɹɠɺɥɵɟ.
Ⱥɜɬɨɪɵ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɡɧɚɸɬ ɜɵɫɨɤɭɸ ɤɨɪɪɟ-
ɥɹɰɢɸɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɞɚɧɧɨɝɨɬɟɫɬɚɫɨɲɤɚ-
ɥɨɣɋɌɊ (r=0,86; p=0,001). ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ M. Oellerich et al. [6], ɨɰɟɧɢ-
ɜɚɸɳɟɟɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɩɪɨɛɵɩɟɱɟɧɢɫ
ɢɧɞɨɰɢɚɧɢɧɨɦ ɢɦɟɬɚɛɨɥɢɬɚɦɢ ɥɢɞɨɤɚɢ-
ɧɚɢɫɢɫɬɟɦɵ Child-Pugh, ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨɩɪɨ-
ɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɶ ɷɬɢɯ ɬɟɫɬɨɜ
ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹɨɬ 75 ɞɨ 90% ɢɨɬ 82 ɞɨ 86%,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. ȼ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɲɤɚɥɚ
Child-Pugh ɢ ɚɥɶɛɭɦɢɧ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ
ɛɨɥɟɟɧɢɡɤɭɸɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɶ 51–80%.


























ɤɚɤ ɫ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢɲɤɚɥɚɦɢ Child-
Pugh ɢ MELD, ɬɚɤɢɫɨɫɧɨɜɧɵɦɢɛɢɨɯɢ-











ɫɨɦ ɝɢɫɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɟɤɪɨ-
ɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɜɩɟɱɟɧɢ.ɇɚɥɢ-









Pugh. ɉɪɨɜɟɞɺɧɧɨɟ C. Merkel et al. [20] ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɚɹɱɟ-
ɬɵɪɟɯɥɟɬɧɹɹ ɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɛɵɥɚ ɡɧɚɱɢ-
ɬɟɥɶɧɨɧɢɠɟɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɤɥɢɪɟɧɫɨɦ ICG
ɦɟɧɟɟ 300 ɦɥɦɢɧ (35%), ɱɟɦ ɭ ɝɪɭɩɩɵ
ɛɨɥɶɧɵɯɫɜɧɭɬɪɢɩɟɱɺɧɨɱɧɵɦ ɤɥɢɪɟɧɫɨɦ
ɨɬ 300 ɞɨ 1000 ɦɥɦɢɧ (70%) ɢɭɝɪɭɩɩɵɫ




ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɤɨɜɚɪɢɚɬɵ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ M.














ɢɧɞɨɰɢɚɧɨɜɵɦ ɡɟɥɺɧɵɦ ɧɚɞ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ















ɰɟɥɶɸ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢɯ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɰɟɧɧɨɫɬɢɢɬɨɱɧɨɫɬɢ [6, 22, 23]. Ⱦɥɹɢɡɭ-


















ɡɚɬɟɥɢ ICG ɢ MEGX ɬɟɫɬɨɜɢɲɤɚɥɚɋɌɊ.
Ʉɨɦɛɢɧɚɰɢɹ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɫɬɨɜ ɫ ɤɪɢ-
ɬɟɪɢɹɦɢ Child ɩɨɤɚɡɚɥɚɜɵɫɨɤɭɸɩɪɨɝɧɨɫ-
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